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“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai ( dari 
suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
( Qs. Al- Insyiroh: 6-8 ) 
Jalan berliku, curamnya jurang dan terjalnya tebing bukanlah sesuatu yang paling 
mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian diri dalam mengarungi 
kehidupan yang penuh dengan misteri Illahi. 
( A’a Gym ) 
Kerja adalah cinta yang mengejawantah. Jika kau tiada sanggup bekerja karena cinta, hanya 
dengan enggan maka lebih baik kau meninggalkannya lalu mengambil tempat di depan gapura 
candi meminta sedekah dari mereka yang bekerja dengan suka cita. 
( Kahlil Gibran ) 
Jaidikanlah kegagalan hari ini menjadi cambuk untuk hidup yang lebih baik di hari esok 









♥ Puji syukur alhamdulilah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan 
karunia Allah SWT dan sholawat serta salam hanya bagi nabi Muhammad 
SAW. 
♥ Bapak dan ibu tercinta terima kasih atas kasih sayang yang tidak henti-
hentinya memberikan doa dalam setiap langkahku serta tetesan keringat 
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♥ Buat adikku Puja, terima kasih buat omelannya selama ini yang buat aku 
menjadi tambah dewasa lagi 
♥ Buat semua adik, kakak, keponakan, pakdhe, budhe, om, bulik, mbah 
kakung, mbah putri, terima kasih telah menguatkanku untuk melanjutkan 
mimpiku  
♥ Seseorang yang jauh di sana ( Romdoni ), terima kasih atas perhatian, 
kasih sayang dan motivasi yang selalu kau berikan pada saat aku 
membutuhkan 
♥ Sahabatku SEKAWAN4 ( Jeng Ratna, Jeng Niken, Genduk Wulan ), makasih 
buat kebersamaan kita selama ini yang begitu indah dan selalu bersama 
dalam keadaan apapun 
♥ Buat sahabatku Ula dan Intan, makasih buat muanya. Walau kita tak slalu 
bersama, tapi kalian tetap berarti dalam hidupku 
♥ Teman–teman FKIP Matematika angkatan ’07 khususnya kelas C 
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Tujuan penelitian ini 1) mendiskripsikan peningkatan keaktifan siswa, 2) 
mendiskripsikan peningkatan kemampuan barnalar siswa dalam pembelajaran 
matematika dengan menggunakan model pembelajaran Creative problem solving dengan 
VCD. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif. 
Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIIF SMP Negeri 2 
Mojosongo, yang berjumlah 32 siswa. Obyek penelitian adalah keaktifan dan kemampuan 
bernalar siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil 
penelitian ini: 1) adanya peningkatan keaktifan siswa yang dapat dilihat dari 
meningkatnya indikator keaktifan yang meliputi: a) mengerjakan soal di depan kelas 
sebelum tindakan 9,375 %, putaran I 31,25 %, putaran II 59,675 % dan di akhir tindakan 
81,25 %, b) mengemukakan pendapat sebelum tindakan 6,21 %, putaran I 15,625 %, 
putaran II 28,125 % dan di akhir tindakan 40,625 %, c) menanggapi atau mengajukan 
pertanyaan sebelum tindakan 15,625 %, putaran I 34,375 %, putaran II 56,25 % dan di 
akhir tindakan 78,125 % serta 2) adanya peningkatan  kemampuan bernalar siswa yang 
mengerjakan soal dengan langkah dan jawaban yang tepat sebelum tindakan 9,375 %, 
putaran I 31,25 %, putaran II 62,5 % dan di akhir tindakan 81,25 %. Kesimpulan 
penelitian ini adalah bahwa penerapan model pembelajaran Creative problem solving 
dengan VCD dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan bernalar siswa. 
 
 
Kata kunci: keaktifan, kemampuan bernalar, creative problem solving, video compact 
disk 
 
 
 
